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105退職所得に該当する「打切支給の退職金」（石村）
????????????????? ） ??? ??????? ? ???????（ ?（? ??? ???? ? 〜
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????????????????????????????????〔?????????????〔??〕?????、???????っ???????????????????????????、????「????????」???、?????????????????????????????????????? 、?? 、〔??? 〕 ???????????????、????? （ ）????
????????、??????、????、????????????????????????????????? （ ? ）。??、??????????????? 。 っ 、 、 ?? ? 、 、?? 。 、 、?、 ? 「
107退職所得に該当する「打切支給の退職金」（石村）
???」??、，??????????????????（??????????????????）。?? ? ???、 ???? ? ???? 。 ?????????? ?????? 、 ??????? 。 、 ? （ ） 、 っ （?? ）、 ???（???? ）。?? 、 ? 、 ?? 。?? っ 。 ???? 。 、 （?? ?????? ）。??、 、 「 ? 」 、?? 。 、 ?? ??? 。 ?、 ?????? ? ?? ?。?? っ 、 、 っ 。?、 、 （ 『?』〔? 、 ?〕? ）。 、 、?? ? 、 ? ? 。
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?っ??、???????、?????、??????????????????????っ??、?????????? ? ? ? 、「 ???????????」???、??????? ? ? 。?? 、 っ っ 、 （?? ? ????????? ）。 ? 、 、「 」? ? 。（「 」 、 『 （ ）』〔 、 ??〕???? ）。?? ? ? 、「 」 、 （ ー （ ）〜（?））。（?）? ? ? ?????（?）?? っ ?????? っ（?） （ ? ー ）?????? ?（?） ? ?（?） っ（?） ??? ? ?
109退職所得に該当する「打切支給の退職金」（石村）
??????????（????????????????????????????????〔?????????? 〕） 、 ? ??????????ー?????? 「 」??? っ 。 、 、 ? ? っ?? ????、? ?「? 」 、 ????? 、??「 」 っ 。 ?? 、 、 、?? ? ヵ?? 」 、 。 、?? ー （ ） ??? ? ? 、 。
?????
???、???????? ? ?????????。?? ??????? 。?? ? ???、?? （ ）
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??、???、????、?????????、???、????????????????????、???、??????????????????。?? 、???? ??????????????????????????????????」） 。 ????????????????????? ? ? 。 、?? ??????? ?。
?????
??????、??? 、 ??? っ?、 ??????? 。（????????っ???????????」）?、?????????????????????」）??????? ? 」。 ?? 「 」） （ 「 」） 、（? 「（?????? ? ?? ? ?????? 、 。 、? 、 ?
111退職所得に該当する「打切支給の退職金」（石村）
??????、?????????????。?? ? 、 ???????????? 、 っ ?、????????????????、 ??????????????? 、 ?? ?。（? ? ? ? ????????、 、 ??????????、??? ?。（? 、? ? 、?? （ 「 」）???? 、 、 。（? 、 ? ??? 、 、??? 、
???????
?????????? ? ??????、? 、? ?? ?? 。
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?????）????? 、 ????? ???????、???????????。（????????????????????????????? 、 ??????????? ??????????????????? 、 ????? っ ??? ?????? 。?? ? ? ? ????????、???? ?、? 。（????????????? ??????????? ? ? 、 、 ー ー?????? ?? 。?? ?? っ ? ??? ?? ???? 、?? ?、?? 。?? 、 、?? 、 、 ? 、 。
113退職所得に該当する「打切支給の退職金」（石村）
??????）????? ?????? ?????????????????????????????????（???????????????????????????????????????????????????????? っ 、??? 、 ?????????? 、 ? ? 、 ????? ?????? 。（???、???? 、 、 ?????????? 、 、 っ 、 、??????? 。 っ 、?? 、?? ????? 、 ????? 、 。 っ 、（?????????? ? （ ） 、 、 、 、???? ?????? 、 ? ????????? 、 。
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??????
?????????????????、????????。（???????????? 、 ? 、 ????????????????????。?? 、 、 ??、???????????????????、?? 、?? 、 ?、???? ? 、 、?? 、?????????? ? 、 、?? 、 、 、??、 ???????? 。?? 、 、?? っ 、?? 、 ?? 。??、 「 」????????? ? っ 、?? 、 、 っ
115退職所得に該当するr打切支給の退職金」（石村）
??????????????????????????????????????????????????。?? っ 、 ?????????? ????????? ????、 、 。（?????????? ????????????? ????? ??? ?????? （
?）、?????????????????（??????）、????????（?????）?????（? ?? ） っ 。 、 ??????????????????。???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???? 、 」 、 、?? っ 、 、 」?」 、 、 ???????????????? ?、」 、」? ?っ?????? 。
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????????????????????????????????????????????????????? 、 、」 、???? 、 ???????????????????????。????、 ? ??????????? 、 、?? ??? ??? 、 ?? 、 、??? 。?? 、 っ?? ?? ?。???? 、 、 、????? 、 、 、?? 、?? 、 、 、 。（? ????? ???? っ?? っ 、
117退職所得に該当する「打切支給の退職金」（石村）
?。
???、????????????????????????、?????????????????????、???? ??????????????????????????????????????????。????、 ?〞 ???????????????????? 、 ??????????? っ 、 、?? ?????????????。??????、??? （ ） ?????????、 、 っ?? 、 。 っ 、 ???。
???
????????????????、???????????????????????????????????
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????????????、????????????っ?。??????、???????????????????? 。 ? ? ??? 。 ? 、 、 、?? っ ?????????????????????????? 。?? 、 、「 ??」 、?? 。 、 、?? 、?? 、 ??????????? 、 、 ??????? っ 、?。 っ 、 ?????「? ? 」 。??? 、 。 、??っ ?????。???、 。?????? 、 （ ．??
119退職所得に該当する「打切支給の退職金」（石村）
????????????、????っ???????????????????っ???。????????????? 、 ? 。 ? 、 ? ??? っ 。 、?? 、?? 。 、 （ ） （ ）?? 、?? 、???????????????????? 。?? 、 、「 」 、「 」?? っ?。 、 、 、?? ???っ?。??????、「 」 ?????、
（????????????、 ??????、
???????????。
????????????????????っ?????????、??
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??????????????????????????（??「???????」）。???????、?????（? ???????????????? ?）、 （?? ???? ?）、 （ ? ）?? っ 、???????? 。?? 、 、? 「 、 ???」（ ） 、 ? っ?? 、 ? ????? 、?? 、 。 、?? 、 。?? 、?。（????????? 、 ? ? 、 ???? ?? （ 「 ????」）。?? 、「 ? ???? 、 ? 、?? っ 、 、
121退職所得に該当するr打切支給の退職金」（石村）
???????????、???????????????????????」???????????っ??????? ?。 、「 ?????、???????????????????? ? 、?? 、 ? 、 ??? 、 、 、?? っ ? ???? ? 、?? ???? ???、??????? ?????? 、?? 、 」 （?? 。 、 〔 〕、?? ???????〔 〕 ）。?? ?? 、 ?????? 、?? （???????? ?? ）。 、 ? 、 ????? ????、?????? （ ?? ? ）。?? 、?? 、 、 。?、 、「 」 、?? ??? 。 、 （ ） 、
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????????????。?? 、 ??? ?????????、????????????????。「? ?? 〔 〕?。 ??、???????????????、????????? 、 ??? 、? ??? 、 ?? ?、 、?? ?????????? 、 ????、?? ?? 、 。〔? 〕 っ 、?、 ??????? 。」（ ）。?? ?? 、 ? 、?? ????? 。??、 、? 、 、?? （ ? ）。?? 「 ? ? 〔 〕 〔 〕 、 、?? 、 ??? 、?? 、 、
???????????????????????〔??〕??????????」???。????、「?????、?? っ 、????????????? ?っ ? ????、 『 』 ???? 、〔 〕 」 、?（ 、 ）。
123退職所得に該当する「打切支給の退職金」（石村）
????? ? ??? ー???? ? 、「 ????」?、 ? 、 ???? ??? 、 ???? ??????? ?、 ??? っ 、 ?? ?? 。??、「????」?、 ? ?「????」??????????????????????????? 。 ー 「 」?? ?? ????????? 。?? 、???? っ 、 ?
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????????????????。???、「????????」?、?????????????????????? ?????。?? 、 ??????????????????、 （ ? っ?? ??? ? ??? ） っ 、（? ー ） 、 、??? っ ???? （『? 』〔 ? 、 ?? 〕 ）。 ???? ?? ??? 、「 」 。?、 、 、?? ???????? ? 、
???????〜????????????
?????????????、??????????????????????????????????????
125退職所得に該当する「打切支給の退職金」（石村）
????????。????、?????????????????????????????????????????? ? 、 ?????????????????? ?。?? ??????? 。 、 、 ???? 。 、 「 ?? 」?? ? ? ?。?? 、 ? 。 ? 、?? 。?? 、 「 」?? 「 」 ー 。 っ 、 。?? 、 、 ??? 。?? 、 ??? ? 、 ??「 」 。 、「? 」 ?????? 、「?? ???? 、??? 、 、?? ?????。?? 、 ? ? っ
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????、????????????????????っ????????????????????。?? 、? ????????? ? ??っ???、??、???? 、 ???????????????? ? 。 ?、 ??? 、 、 っ?? 、 ? 。?? 、 ???? 、?? ????? 。?? っ 、 っ ????? 、?? 。 、 、?? ????? 。」?? 、 、 ?? 、?? 、 。 、?? 、 。?、 （ 「?? ?」 ????『?? （ ）』〔 ?? 〕 ）。??、 ??? ? 。??、 、 。 、
127退職所得に該当する「打切支給の退職金」（石村）
????????????、??????、????????。???、??、??????????????????????????、????????????????。??????、??????????????????? 、? 、 ? 。?? ?? ? ????? ?????。???、?? ? 、?? 。 、 ??? ????、???? ?? 。
